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чіткого розмежування нормативного матеріалу між галузями, внаслідок чого 
норми аграрного права набувають «подвійну галузеву належність» [2, с. 149]. 
Погоджуючись з тим, що аграрні правовідносини регулюються також нормами 
інших галузей права, відносини з реалізації сільськогосподарської продукції 
не є виключенням. Наприклад, для регулювання цих відносин застосовуються 
норми господарського і цивільного законодавства щодо договорів, відпові­
дальності, захисту прав та інтересів, реалізації сільськогосподарської про­
дукції через товарну біржу, земельного, екологічного права. Тобто, інститут 
правового регулювання аграрного ринку наповнюється нормами аграрного 
права та використовує норми інших галузей права, переважно цивільного та 
господарського.
Насамкінець, варто зазначити, що досліджуваному інституту аграрного 
права властивий певний динамізм, який пояснюється активністю розвитку 
самого аграрного ринку, чутливого до новацій, зміни кон’юнктури, зміни дер­
жавного регулювання тощо, і проявляється у скасуванні одних норм, зміні 
інших та появі нових норм, спрямованих на регулювання певних аспектів реа­
лізації сільськогосподарської продукції.
На підставі викладеного можна зробити висновок про формування нового 
інституту аграрного права -  інституту правового регулювання аграрного 
ринку, який являє собою систему відносно відокремлених норм аграрного 
права, спрямованих на регулювання відносин з реалізації сільськогосподар­
ської продукції.
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Природно-кліматичні умови України сприяють одержанню високоякіс­
них продуктів бджільництва (меду, воску, квіткового пилку, прополісу, маточ­
ного молочка, бджолиної отрути для потреб населення, в тому числі харчової, 
медичної, парфумерно-косметичної галузей) для забезпечення внутрішніх 
потреб країни та формування експортного потенціалу.
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Однак низька технологічна культура виробництва продукції, відсутність 
промислових технологій; недостатнє використання бджолозапилення; недо­
статнє ветеринарне забезпечення; відсутність ефективної цільової державної 
фінансової підтримки галузі та гармонізованого законодавства щодо виробни­
цтва та якості продукції бджільництва в Україні є наслідок складнощів реалі­
зації експортного потенціалу галузі.
Основними напрямами наукових розробок галузі бджільництва є селек­
ційно-племінна робота з породами бджіл, технологія виробництва продуктів 
бджільництва, апітерапія, ветеринарне забезпечення, що є важливим резер­
вом підвищення продуктивності пасік шляхом збереження генофонду райо­
нованих порід бджіл, організації заказників для збереження генофонду та 
репродукторів чистопородних маток та бджіл, поліпшення племінних якостей 
бджолиних сімей відповідно до конкретних кліматичних умов та з урахуван­
ням кормової бази, виведення нових типів та ліній бджіл.
Так, відповідно до Концепції Загальнодержавної цільової програми селек­
ції у тваринництві на період до 2020 р. в галузі бджільництва передбачено 
проведення робіт із прискорення темпів створення спеціалізованих госпо­
дарств, розроблення господарських і наукових основ розвитку галузі; збе­
реження запилювально-медового напряму розвитку галузі; чистопородного 
розведення у відповідних ареалах українських степових і карпатських бджіл 
з можливим відновленням поліської популяції; розведення, поліпшення та 
створення нових типів і ліній бджіл у базових господарствах на основі сучас­
них досягнень у селекції, генетиці, біотехнології та в інструментальному 
осіменінні бджолиних маток.
Для виконання цієї програми селекції передбачено виділення бюджет­
них коштів за Порядком використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві 
в науково-дослідних господарствах.
При цьому не передбачається цільова державна підтримка щодо випуску 
інноваційного технологічного обладнання та бджолиного інвентарю (лінії 
по відкачуванню та фасуванню меду, механізми для навантажування та роз­
вантажування вуликів, спеціальний транспорт для перевезення бджіл під час 
кочівлі, сучасні павільйони та ін.), що відповідає світовим вимогам іннова­
ційних технологій інтенсивного бджільництва, які допомагають підвищити 
прибутковість пасіки в декілька разів.
Наприклад, однією з таких інновацій є система Арірої, запропонована 
дослідницькою компанією Арірої Кгако\у, технологія якої спрямована на 
виробництво апіпродуктів, які використовуються у фармацевтичній промис­
ловості. Система повністю комп’ютеризована, що дозволяє витрачати на 
догляд за нею не більше п’яти годин на тиждень та уникнути медикаментоз­
ного впливу на комах, тому продукція, яка виробляється за допомогою техно­
логії, є цілковито чистою.
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Саме інноваційний розвиток в галузі бджільництва може бути цікавий не 
лише пасічникам, а і агрокорпораціям, що сприятиме інвестиційній привабли­
вості селекційних проектів в цій галузі, підвищенню якості продукції бджіль­
ництва та високій прибутковості галузі бджільництва в цілому.
Бджільництво також має запилювально-медовий напрям, що забезпечує 
виробництво продукції та використання бджіл в якості запилювачів ентомо­
фільних сільськогосподарських рослин і є важливим фактором підвищення 
врожайності та якості.
Так, підвищення врожайності сільськогосподарських культур при запи­
ленні квіток бджолами в середньому становить: ріпаку -  25-30%, соняш­
нику -  40%, гречки -  41%, червоної конюшини -  75%, люцерни -  50%, 
баштанних -  60%, плодових -  65%, гірчиці -  35-61%, а насіння люцерни вза­
галі практично неможливо одержати без повноцінного запилення [1].
Згідно з Програмою розвитку галузі бджільництва України на період до 
2020 р., розробленою Міністерством аграрної політики та продовольства 
України з Національною академією аграрних наук України, Національним 
науковим центром «Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича» та Спіл­
кою пасічників України, планується збільшення кількості бджолиних сімей 
для ефективного запилення ентомофільних сільськогосподарських рослин 
та раціонального використання кормової бази, підвищення рівня отримання 
товарної продукції тощо.
Тому, враховуючи важливість запилювально-медового напряму у бджіль­
ництві та досвід зарубіжних країн, бджолозапилення повинно бути нормативно 
врегульовано як категорія агрономічного прийома технології вирощування 
ентомофільних сільськогосподарських культур. Наприклад, в країнах Східної 
Європи (Словаччина, Німеччина та ін.), а також в США законодавством перед­
бачений такий агроприйом і обов’язкова орендна плата за використання бджіл 
на запиленні.
Належне правове регулювання галузі бджільництва щодо забезпечення 
потреб населення і промисловості безпечною і якісною продукцією бджіль­
ництва, підвищення ефективності державного контролю, охорони навко­
лишнього природного середовища й забезпечення екологічної безпеки, 
забезпечення інноваційного розвитку, враховуючи досвід правового регулю­
вання бджільництва у зарубіжних країн є створенням передумов для орга­
нізації ефективної системи управління селекційним процесом тваринництва 
на рівні міжнародних стандартів, участі України в міжнародних організаціях 
з тваринництва, зокрема Європейської асоціації тваринників (ЕААР), Міжна­
родного комітету по обліку в тваринництві (ІСАК.) тощо.
Отже, забезпечення організаційно-правових умов для збільшення вироб­
ництва продукції бджільництва та племінних (генетичних) ресурсів шляхом 
створення конкурентоспроможності галузі за умови удосконалення механізму
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надання державної підтримки, удосконалення законодавчої бази, що регла­
ментує проведення робіт із збереження генофонду і підтримання генетичної 
різноманітності, створення власної національної системи селекційно-зоотех­
нічних та організаційно-господарських заходів на рівні світових стандартів 
сприятиме сталому підвищенню ефективності галузі бджільництва та роз­
витку соціальної сфери села в цілому.
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Правові питання створення сімейних фермерських 
господарств без статусу юридичної особи
Однією з новел законодавства щодо фермерських господарств є виділення 
окремого їх виду — сімейних фермерських господарств.
Відповідно до спеціального Закону, що визначає засади фермерства 
в Україні, фермерським господарством є форма підприємницької діяльності 
громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську про­
дукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку 
на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому 
числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільсько­
господарського виробництва, особистого селянського господарства, відпо­
відно до закону (ст. 1 Закону України «Про фермерське господарство» від 
19.06.2003 р., № 973-ІУ).
У свою чергу, ч. 5 ст. 1 Закону України «Про фермерське господарство» 
від 19.06.2003 р., № 973-ІУ закріплює, що фермерське господарство, зареє­
строване як юридична особа, має статус сімейного фермерського господар­
ства, за умови, що в його підприємницькій діяльності використовується праця 
членів такого господарства, якими є виключно члени однієї сім’ї відповідно 
до статті 3 Сімейного кодексу України.
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